






























Sagāthavagga II 3. 10 Nānātitthiya（cf. Spk I, p. 
12618-25）では、次のように説かれる。
idha chinditamārite hatajānīsu Kassapo | pāpaṃ 
na samanupassati1 puññaṃ vā pana attano | sa ve2 
vissāsam ācikkhi satthā arahati mānanan ti. 
1, 2: G. A. Somaratne, The Saṃyutta-Nikāya of 



































（1）SPS（説者 : Pūraṇa Kassapa）DN I, pp. 5222-
532（cf. Sv I, pp. 15914-16012）: 
（2）MN 60 Apaṇṇakasutta（説者 : 不明）MN I, 
p. 40422-35, p. 40518-19（cf. Ps III, pp. 1187-11922）: 
（3）MN 76 Sandakasutta（説者 : 不明）MN I, 
p. 5164-17（cf. Ps III, p. 2288）: 
（4）SN XX IV 6 Karoto（説者 : 不明）SN III, 
pp. 20820-2096（cf. Spk, II, pp. 33916-34021）: 
（5）SN XLII 13 Pātali or Manāpo（説者 : 不明）
SN IV, p. 3497-20, p. 3532-16, pp. 35627-35710: 







karoto na karīyati pāpaṃ.（T）Khura-pariyantena 







（４）Saṃyutta-Nikāya（SN）XX IV 6 Karoto 上座部大寺派
（５）Saṃyutta-Nikāya（SN）XLII 13 Pātali or Manāpo 上座部大寺派
（６）『長阿含經』（T. no. 1） 法蔵部
（７）『寂志果經』（T. no. 22） 所属部派不明
（８）『中阿含經』（T. no. 25） 説一切有部
（９）『雜阿含經』（T. no. 99） 説一切有部
（10）『增壹阿含經』（T. no. 125） 所属部派不明
律に引用される「沙門果經」 所属部派
（11）Saṅghabhedavastu（SBV） 説一切有部
（12）『根本説一切有部毘奈耶出家事』（T. no. 1444） 説一切有部
（13）『根本説一切有部毘奈耶』（T. no. 1442） 説一切有部
論に引用される「沙門果經」 所属部派
（14）『阿毘曇八犍度論』（T. no. 1543） 説一切有部
（15）『発智論』（T. no. 1544） 説一切有部
（16）『阿毘逹磨大毘婆沙論』（T. no. 1545） 説一切有部
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n’ atthi tato-nidānaṃ pāpaṃ, n’atthi pāpassa 
āgamo.（V）Dakkhiṇañ ce pi Gaṅgā-tīraṃ 
āgaccheyya hananto ghā tento chindanto 
chedāpento pacanto pācento,（X-1）n’ atthi tato 
nidānaṃ pāpaṃ, n’ atthi pāpassa āgamo.（W）
Uttarañ ce pi Gaṅgā-tīraṃ gaccheyya dadanto 
dāpento yajanto yajāpento,（X-2）n’ atthi tato 
nidānaṃ puññaṃ, n’ atthi puññassa āgamo.（Y）
Dānena damena saṃyamena sacca-vajjena n’ 
































































































































kṣuraparyant īkṛ tena vā  cakreṇa ye’syāṃ 
m a h ā p ṛ t h i v y āṃ  p r ā ṇ i n a s  t ā n  s a r v ā n 
saṃchindataḥ, saṃbhindataḥ, saṃkuṭṭayataḥ, 
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saṃpradālayataḥ, tān sarvān saṃchindya, 
saṃbhindya,  saṃku ṭ ṭaya ,  saṃpradā lya , 
ekamāṃsakhalaṃ kurvataḥ, māṃsapiṇḍam, 
māṃsapuñjam,  māṃsarāś im;（U） idaṃ 
pratisaṃśikṣato nāsty atonidānaṃ pāpam; nāsty 
atonidānam pāpasyāgamaḥ;（V）dakṣiṇena nadīṃ 
gaṃgāṃ chindan bhindan vāgacchet,（W）
uttareṇa vā nadyā gaṃgāyā dadat yajamānaḥ 
āgacchet,（X）nāsty atonidānam puṇyapāpa<m; 
nāsty atonidānaṃ puṇyapāpa>syāgamaḥ;（Y）
ya d u t a  d ān e n a ,  d a m e n a ,  s aṃya m e n a , 
arthacaryayā samānārthatayā iti kurvatā na 


















































































（15）『發智論』T. no. 1544, 1027c17-24: 

























Kalyānamitra に よ る 註 釈 書 Vinayavastuṭīkā
（VVṬ）は自由思想家の見解（無作用論）を批判
するために『婆沙論』を依用している。
VVṬ:（P: no. 5615（Dzu）226b2-6; D: no. 4113
（Tsu）204b6-205a1）: 
（a）de ltar rgyu dang ’bras bu la skur pa ’debs 
pa’i log par lta ba（b）’di ni kun ’byung ba dang 
sdug bsngal mthong bas spang bar bya ba yin no 
||（c）’di’i kun nas slong ba ni bye brag tu smra 
ba’i gzhung las（d）mu stegs can rgyu dang ’bras 
bu la skur pa ’debs pa dag la lta ba’i rnam pa ’di 
’byung bar brjod do || de dag ’di skad ces（e）chu 
klung gang gā’i ngogs gnyis nas lha’i gnas nas 
gnod sbyin gyi gnas na yod pas chu klung gang 
gā’i lho nas kun du gcod par byed |1 kun tu ’cheg 
par byed kun du rdung bar byed | kun du ’dral 
bar byed cing ’gro ba ni gnod sbyin gyis byed du 
bcug pa yin pas gzhi de las sdig pa dang sdig par 
’gyur ba yang med do || chu klung gang gā’i 
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byang nas sbyin pa byed | mchod sbyin byed 
cing ’gro ba ni lhas byed du bcug pa yin pas gzhi 
de las bsod nams dang | bsod nams su gyur pa 
yang med do2 zhes de dag de ltar lta zhing de 
skad smra’o ||

















































AN = Aṅguttara-Nikāya, PTS
D = Derge/sDe dge edition
DN = Dīgha-Nikāya, PTS
MN = Majjhima-Nikāya, PTS
P = Peking edition
Pj = Paramatthajotikā , PTS
Ps = Papañcasūdanī, PTS
PTS = Pali Text Society
SBV = Raniero Gnoli (ed.) 1977-78 The Gilgit 
Manuscript of the Saṅghabhedavastu, part I-II, 
Roma.
SN = Saṃyutta-Nikāya, PTS
Sn = Suttanipāta, PTS




Sv = Sumaṅgalavilāsinī, PTS
T = 大正新脩大藏経
Vin = Vinaya-piṭaka, PTS
VVṬ = Vinayavastuṭīkā
註




４）Cf. T. no. 26, 448a7-17:
５）Cf. Apte, s.v. “saṃdhicheda” = “making holes or 
breaches（in a wall & c.）,” s.v. “saṃdhichedana” = 
“burglary.” Cf. Monier-Williams, s.v. “saṃcchedana” 
= “housebreaking, burgaly.” Cf. Mahāvyutpatti 
5361. Cf. 中田（2002: 14）:「§21 もし人が（他人の）
家に穴を開けたなら…」; 佐藤（2004: 205-206）; 旧





６）Cf. Apte, s.v. “granthi” = “a knot tied in the end of 
a  g a r m e n t  f o r  k e e p i n g  m o n e y , ”  s . v . 
“granthimocaka” = “a cut-purse, a pick pocket.” Cf. 
Monier-Williams, s.v. “granthimocaka-cchedaka” = 
“purse-cutter, pickpocket.” Cf. Mahāvyutpatti 5362. 
Cf. 渡瀬（2013）: 348: 9-277「結び目を切る者（掏摸）
…」。
７）Cf.『破僧事』（説者 : 散逝移）T. 1450, 205c24-206a3. 
Cf. P no. 1030（Ce）242a3-b1; D no. 1（Nga）263a2-
b1.
８）P no. 1030（Khe）25a4-b4; D no. 1（Ka）25a4-b3; 
Vogel（1970: 13-14）.
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